















第 33 号，12 月
 4．稲塲建吾，コラム「視点によって変わる会計」，『経世済民』2019 年 11 月 12 日付朝刊，埼
玉新聞，11 月
岩田　隆一　教授
 1．岩田隆一 （共著）， 書籍　観光研究シリーズ　第 1 巻「観光とは何か―歴史，文化，風景」，
ミネルヴァ書房，10 月
 岩田隆一 （共著）， 書籍　観光研究シリーズ　第 2 巻「観光資源研究」， ミネルヴァ書房， 11 月
 岩田隆一 （共著）， 書籍　観光研究シリーズ　第 3 巻「観光産業研究」， ミネルヴァ書房， 12 月
小島　望　教授
 4．小島　望，コラム「つくられたレッテル― ノネコとは何か」，『経世済民』2019 年 7 月 9
日付朝刊，埼玉新聞，7 月




 2．小松　章，「資料に見るパナソニックの戦中・戦後期」，『創価経営論集』第 43 巻第 1 号，創
価大学経営学部，2 月
 小松　章，「経営学者として振りかえる平成の 30 年間」，『近代中小企業』2019 年 3 月号，
中小企業経営研究会，3 月




 4．小松　章，「物語る現代版観音経」， 『心 （日曜講演会講演集第 38 集）』， 武蔵野大学発行， 4 月
 小松　章，武蔵野大学第 607 回日曜講演会「物語る現代版観音経」，武蔵野大学雪頂講堂，1
月
平澤　純子　教授
 2．平澤純子，論文「技術革新と雇用調整」，『川口短大紀要』第 33 号，12 月
 3．Hirasawa, Junko，Characteristics and Universality of Japanese Judicial Rules Regarding 
Employment Adjustment: case study concerning refusal to renew fixed-term contract /In-
ternational Conference Dedicated to 60 th Anniversary of Marketing and Trade Depart-




おける全産業・製造業・非製造業の比較分析―，『川口短期大学紀要』第 33 号，12 月




―農業生産法人 有限会社 FRUSIC を事例に―」，『社会システム研究』第 38 号，3 月
 3．小堺正記・山本重人，「現役メディアプロデューサー×プロデュース研究者の対談（招聘対
談）」，研究・イノベーション学会，NHK 放送博物館，1 月




の大気汚染防止対策に注目して～」，『個人金融』2019 秋号」， ゆうちょ財団，11 月
 劉　博，論文「財務・非財務情報の統合分析に関する一考察―「神戸製鋼」の資源循環対
策投資に注目して―」，『川口短大紀要』第 33 号，12 月
 3．劉　博，「鉄鋼会社における環境保全コスト対効果と財務影響の可視化に関する一考察」日
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本財務管理学会第 48 回春季全国大会，明海大学，6 月










































口短大紀要』第 33 号，12 月
 3．Kuniko Kato， The Impact of  Parents’ ICT Use for Childcare on their Evaluation of Chil-
dren’s Socio-Emotional Development- A Comparison of Dual-Earner Families in Japan and 
the U.S.A. /Society for Research on Child Development Biennial Meeting 2019，Baltimore, 
MD., March
 加藤邦子，「保育者養成校に学ぶ学生は祖父母世代との関係をどのように構築しているか」，
日本保育学会 72 回大会，大妻女子大学，5 月
 加藤邦子，「保育園児の感情調整の発達を促す保育者の援助：場面による子どもの不快感情
の表出とその対処」，日本心理学会第 83 回大会，立命館大学，9 月
 加藤邦子，「共働き家庭の父親のゲーム・情報検索頻度が育児の IT 利用を介して子ども評
価に及ぼす影響：日・米・スウェーデンの比較」，日本家族社会学会第 29 回大会，神戸学院
大学，9 月
 4．加藤邦子，「東京都保育研究大会　第 2 分科会　保育所保育指針と保育実践を考える～1 歳
児」助言者，国立オリンピック記念青少年総合センター，6 月
本田　貴侶　こども学科長　教授
 1．本田貴侶（他共著），メキシコ展図録 ｢合流点 ･ 視覚の探求｣，グアナフアト ･ メキシコ，8
月
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 本田貴侶他，CAF･N 坂戸展，アートギャラリー月桂樹，5 月
 本田貴侶，戸田市彫刻教室講師（全 5 回），戸田市文化センター，7 月
 本田貴侶他，戸田市美術展彫刻部審査員 招待出品，戸田市文化センター，9 月
 本田貴侶他，近代から現代までの日本の彫刻と立体造形展 出品及び図録，「きっかけは『彫
刻。』」，熊本市現代美術館，9～11 月
 本田貴侶他，さいたま市美術展鑑審査員 招待出品，うらわ美術館，10 月

























 2．水間千恵，論文「絵本で考える性の多様性」，『川口短大紀要』第 33 号，12 月
 4．水間千恵，厚生労働省社会保障審議会専門委員，2017 年 10 月～現任 




学生の分析からの検討―」『川口短大紀要』第 33 号，12 月
 3．小山内弘和，「運動遊びに含まれる動作についての一考察―保育者養成校所属学生の作成
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近藤　清華　准教授
 2．近藤清華，論文「小・中・高等学校家庭科における衣生活領域の検討― 学習指導要領か









































 4．丹羽健太郎，救世軍佐野保育園 CARE 専門家向けワークショップ コ・トレーナー，救世軍
佐野保育園，1 月
 丹羽健太郎，平成 31 年度筑西保健所要支援妊産婦支援体制整備に係る「連携会議」・第 1 回
母と子のサポート会議 研修講師「複雑な要因を持つ事例の支援について」，茨城県筑西保健
所，5 月












 丹羽健太郎，第 2 回筑西市発達支援勉強会・情報交換会および子育て支援センター連絡会 
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講師「発達支援における「信頼」の構築を目指して　～“トラウマ”を抱えた家族とのかか
わり～」，筑西市役所（スピカ），12 月














 Miki SHIMIZU，The Context of the Policy for Free Access to Early Childhood Education 
and Care in Japan : An Analysis of the Reports and Discussions by the Cabinet Council af-
ter the 2010s，World Education Research Association 2019 Focal Meeting in Tokyo（世
界教育学会 2019 東京大会），学習院大学（Tokyo, Japan），August
